













































































































































































































































































































































































































































































































学で筆者が行った講演“Un acercamiento historiográfico a las obras indígenas y mesti-
zas del centro de México”を邦訳し，一部を書き改めたものである。同講演を企画
しご招待くださった同大学院大学のハビエル・ノゲスならびにライムンド・マルテ
ィネス両先生に深く感謝いたします（Quiero agradecer profundamente al Dr. Xavier
Noguez y al Mtro. Raymundo Martínez su invitación a la conferencia que se llevó a




２）遺言書の出版・研究の例としては次のものが挙げられる。Susan Kellog and Mat-
thew Restall（eds.）, Dead Giveaways: Indigenous Testaments of Colonial Mesoamerica
and the Andes, Salt Lake City, University of Utah Press, 1998; Luis Reyes García, et al.,
Documentos nauas de la Ciudad de México del siglo XVI, México, CIESAS /AGN, 1996;
Teresa Rojas Rabiela, et al., Vidas y bienes olvidados. Testamentos indígenas novohis-
panos, México, CIESAS, 1999-2004, 5 vols.; Caterina Pizzigoni, Testaments of Toluca,
Stanford, Stanford University Press, 2007. 権原証書の出版例としては，次のものがあ
る。Ignacio Silva Cruz, Transcripción, traducción y dictamen de los Títulos primordiales
del pueblo de San Miguel Atlauhtla. Siglo XVI, México, AGN, 2002; Paula López Caba-
llero, Los Títulos Primordiales del centro de México, México, CONACULTA（Cien de
México）, 2003; Juan Manuel Pérez Zevallos y Luis Reyes García, La fundación de San
Luis Tlaxialtemalco según los Títulos primordiales de San Gregorio Atlapulco , 1519-
1606, México, Instituto Mora/GDF/Delegación Xochimilco, 2003; Baltazar Brito
Guadarrama, Lienzo de Ajusco. Títulos primordiales, México, GDF/Secretaría de De-












コ征服史』（山崎眞次訳），成文堂，１９９４年（原著Miguel León-Portilla, La visión de los
vencidos. Relaciones indígenas de la Conquista, México, UNAM, 1959）；Miguel León-





６）フェルナンド・デ・アルバ・イシュトリルショチトル（Fernando de Alva Ixtlilxó-
chitl，１５７８―１６５０年）は，スペイン人とメスティソ女性の間に生まれた。母方にテツ
ココ王の血を引くが，直接的にはサン・フアン・テオティワカンのカシーケ家系の
出身。『トルテカ人とチチメカ人に関する歴史報告書（Sumaria relación de todas las
cosas…）』（１６００年頃），『テスココ王国史（Compendio histórico del reino de Texcoco）』















１０）Stuart B. Schwartz,（ed.）, Victors and Vanquished : Spanish and Nahua Views of the




１３）Miguel Pastrana Flores, Historias de la conquista. Aspectos de la historiografía de tra-
dición náhuatl, México, UNAM, 2004.
１４）Ángel María Garibay Kintana, Historia de la literatura náhuatl, México, Porrúa
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（Sepan Cuantos..., 626）,１９９２［１９５３―１９５４］, p．１５．
１５）Miguel León-Portilla, El destino de la palabra. De la oralidad y los glifos mesoameri-
canos a la escritura alfabética. México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pp．７４―７５．




１８）José Luis de Rojas, “El papel de las élites indígenas en el establecimiento del
sistema colonial en la Nueva España y el Perú”, en Mayán Cervantes（coord.）,
Mesoamérica y Los Andes, México, CIESAS, 1996, p．５０８．
１９）Ibid., p．５０９．
２０）Ibid., p．５１６．
２１）Federico Navarrete Linares, “Historia y ficción: Las dos caras de Jano”, en El histo-
riador frente a la historia. Historia y literatura, México, Universidad Nacional
Autónoma de México, 2000, p．１３．
２２）James Lockhart, The Nahuas After the Conquest: A Social and Cultural History of the
Indians of Central Mexico, Sixteenth Through Eighteenth Centuries, Stanford, Stanford
University Press, 1992, p．５８７（n6）.
２３）Enrique Florescano, Memoria mexicana, México, FCE, 1994, pp．３７０―３９０; Memoria
indígena, México, Taurus, 1999, pp．２６２―２６５．フロレスカノの元になった見解としては，
Lockhart, op. cit., p．５８６を参照。









２６）フアン・ブエナベントゥラ・サパタ・イ・メンドサ（Juan Buenaventura Zapata y
Mendoza）は，トラスカラ出身の先住民貴族で，１７世紀末に『高貴なるトラスカラ
市の年代記（Historia cronológica de la Noble Ciudad de Tlaxcala）』をナワトル語で執
筆した。






cripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala）』や『トラスカラ史（Historia de Tlax-
cala）』などを主に１５８０年代に執筆した。
２９）Florescano, op. cit., 1999, p．２６５．
３０）Ibid., p．２６４．
３１）Ibid., p．２６２．
３２）Jorge Klor de Alva, “Spiritual Conflict and Accommodation in New Spain: Toward a
Typology of Aztec Responses to Christianity”, in George A. Collier et al.（eds.）, The
Inca and Aztec States 1400-1800, New York, Academic Press, 1982, pp．３４５―３６６．
３３）Ibid., p．３５２．
３４）Garibay Kintana, op. cit., p．７８９．
３５）常に変化があったからといって，ブローデルの「長期持続」の概念に基づいてメ
ソアメリカ的思考の核となる要素の存在を主張するロペス・アウスティンの論を無
視しているわけではない。Alfredo López Austin, “La cosmovisión mesoamericana”, en
Sonia Lombardo y Enrique Nalda（coords.）, Temas mesoamericanos, México, INAH,
pp．４７１―５０７,１９９６, p．４７２; Alfredo López Austin, Los mitos del tlacuache. Caminos de la
mitología mesoamericana, México, UNAM, 1996, pp．３９０‐３９１．
３６）Salvador Velasco, “Historiografía y etnicidad emergente en el México colonial: Fer-
nando de Alva Ixtlilxóchitl，Diego Muñoz Camargo y Hernando Alvarado Tezozomoc”,







３９）Ramón Iglesia, Cronistas e historiadores de la conquista de México, México, Secre-
taría de Educación Pública（Sep Setentas）,１９７２［１９４２］, pp．４１―４２．
４０）Álvaro Matute, “Introducción”, en Ramón Iglesia, El hombre Colón y otros ensayos,
México, Fondo de Cultura Económica, 1986, p．１２．





４３）ベルナール・ディアス・デル・カスティーリョ（Bernal Díaz del Castillo）はコル
植民地時代メキシコの先住民クロニカ（上） 95
テスに従軍した元兵士で，征服から４０年以上を経て『ヌエバ・エスパーニャ征服の
真実の歴史（Historia verdadera de la conquista de la Nueva España）』を書いた。
４４）バルトロメー・デ・ラス・カサス（Bartolomé de Las Casas）は『インディオの破
壊についての簡潔な報告（Brevísima relación de la desctrucción de las Indias）』で知
られるスペイン出身のドミニコ会士。数多くの論策の他，『インディアス史（Historia




ィアス博物誌要約（Sumaria de la natural historia de las Indias）』および『インディ
アス博物誌ならびに征服史（Historia general y natural de las Indias）』の著者。
４６）ホセ・デ・アコスタ（Joseph o José de Acosta）はイエズス会士で，１５９０年に『イ
ンディアス自然文化史（Historia natural y moral de las Indias）』を著した。
４７）トリビオ・デ・ベナベンテ（Toribio de Benavente，通称モトリニーアMotolinía）。
征服後間もないメキシコに渡航したフランシスコ会士で，『ヌエバ・エスパーニャ布
教史（Historia de los indios de la Nueva España）』などを書いた。
４８）Pastrana Flores, op. cit., p．１２８．
４９）Ibid.
